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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ КАК МЕТОД 
ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ВУЗА 
 
Рассмотрены основные тенденции деятельности высшего учебного заведения – 
университета (на примере Приазовского государственного технического 
университета),проанализирована система управления качеством образовательных 
услуг, а также предложены направления повышения финансовой стабильности 
вуза путем совершенствования системы управления качеством предоставляемых 
знаний. 
 
В настоящее время вопросы развития образования выведены на одно из первых мест 
среди проблем, решение которых приведет к формированию в Украине конкурентоспособной 
экономики. На сегодняшний день в обществе и среди специалистов достигнуто согласие 
относительно ведущей роли высшего образования в определении параметров социально-
экономического развития страны. Образование все более уверенно занимает место ведущего 
сектора экономики (наряду с научно-техническими инновациями), призванного обеспечить 
выход Украины на уровень наиболее развитых стран. Тем не менее, обеспечение 
приоритетного развития образования в современной украинской экономике требует решения 
целого комплекса накопившихся проблем, среди которых вопросы финансирования занимают 
центральное место. Развитые и развивающиеся страны столкнулись в конце ХХ века с 
подобными проблемами, и многие из них уже определились с подходами к их решению. 
Жесткая конкуренция на образовательном рынке, неблагоприятная демографическая ситуация, 
заставляют искать новые современные пути выживаемости университета. Изучая   
возможности   и   пути повышения финансовой   стабильности университета, мы пришли  к  
выводу, что  финансовая стабильность зависит, прежде всего, от качества нашей работы. 
Российские ученые на протяжении последних лет предпринимают активные шаги в 
изучении новых систем управления качеством образования в своих вузах, например, Рузаев 
Е.Н.,  Дрантусова Н.В., Князева Е.А. [1; 2] В своих работах они дают определения качества 
образовательных услуг, пояснения термина «заказчик», «продукция университета», 
«управление знаниями», предлагают системы оценки качества знаний. Однако, на сегодняшний 
день не достаточно рассмотрена методика внедрения в вузе самой системы управления 
качеством образовательных услуг. 
Таким образом, целью нашей статьи является рассмотрение применения системы 
управления качеством образовательных услуг на примере Приазовского государственного 
технического университета, а также предложения методик по ее эффективному внедрению. 
Исходя из интересов государства, предприятий и организаций, которые обращают все 
большее внимание на квалификацию специалистов, и не берут их без рекомендации или опыта 
работы, а также, опираясь на прогнозы и опыт в этих вопросах других университетов, ректорат 
ПГТУ решил, что путь к дальнейшему развитию - это ориентация  на максимальное 
удовлетворение запросов потребителей. Мы учитываем также, что наше государство в 2005г. 
присоединяется к Болонскому процессу, а это повлечет за собой и большую свободу в выборе 
программ и планов обучения, дальнейшее снижение учебной нагрузки на преподавателей и 
студентов. Тем не менее, все это должно не понизить, а наоборот, повысить качество 
образования в университете. Необходимо изменить приоритеты в существующей системе 
управления университетом, реорганизация которых позволит создать систему, способную 
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регулировать качество подготовки, ориентируясь на меняющиеся требования заказчиков 
образовательных услуг. 
Способность к выживанию современного университета, его финансовая стабильность, 
зависит от того, насколько ликвидна и востребована его продукция на рынке образовательных 
услуг, как дорого согласны платить заказчики за продукцию университета. Что касается 
термина «заказчики», то здесь следует дать пояснение. Во многосторонних  взаимоотношениях 
университета, заказчиками являются студенты, родители студентов, предприятия и 
организации–работодатели, государство, которые финансируют обучение. Причем, каждый из 
них предъявляет свои требования и преследует свои интересы, оплачивая работу университета: 
студенты и родители рассчитывают получить после окончания обучения престижную и 
высокооплачиваемую работу, работодатели – хотят получить грамотного и способного 
работника для своего предприятия, государство – воспитанного и профессионально 
подготовленного члена общества. Однако, несмотря на различия в выказываемых запросах, 
главным критерием достижения поставленной цели во всех случаях является высокая 
потребность в услугах университета, что влечет за собой соответствующий спросу конкурс на 
поступление в университет. Тогда же, при стабильном, соответствующем лицензионному 
уровню, наборе студентов, университет обеспечивает себе определенную финансовую 
стабильность и способен к дальнейшему развитию и повышению эффективности своей 
деятельности.  
Поэтому, изучая перспективы существования университета, мы пришли к выводу, что 
решение проблем укрепления и повышения финансовой стабильности вуза напрямую связано с 
удовлетворением конкретных требований наших заказчиков. Изучение и учет этих требований 
в работе и должен стать основным направлением в системе управления университетом. 
Определившись в главном направлении, мы стали искать способы перестройки нашей 
работы. По опыту российских вузов, которые вопросами качества образования занимаются 
очень давно и основательно, мы обратили внимание на международный стандарт ISO 9000 
версии 2000 года. Этот стандарт определят требования и методологию создания систем 
менеджмента качества (СМК) на предприятиях и организациях. Эти стандарты хорошо 
зарекомендовали себя в различных организациях, как производственной сферы,  так и сферы 
услуг, адаптация требований стандарта к высшим учебным заведениям произведена в сотнях 
российских  вузов. Исходя из этого, мы решили, одними из первых в Украине, заняться 
разработкой системы менеджмента качества образования университета на базе стандарта ISO 
9000:2000. [3] 
Данный стандарт предлагает нам методологию перестройки работы любого предприятия, 
учреждения или организации в направлении достижения главной цели — удовлетворение 
требований потребителей в качестве выпускаемой продукции, работ, услуг. 
В основу международных стандартов ISO серии 9000:2000 положены восемь принципов 
управления качеством: ориентация на потребителя; лидерство руководства; вовлечение 
персонала; процессный подход; системный подход; непрерывное улучшение; подход к 
принятию решений на основе фактов; взаимовыгодные отношения с потребителями.  
Наиболее важное содержание международных стандартов ISO серии 9000:2000, - это  
ориентация на процесс. В стандарте, п. 3.4.1. процесс определен как «совокупность 
взаимоувязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в 
выходы». Процессный подход следует использовать в концепции, которая известна как «цикл 
Деминга» В стандарте ISO 9000:2000 этот цикл описан так: планирование, осуществление, 
проверка, действие. Использование этой концепции позволяет организации реализовать 
стратегию непрерывного улучшения процессов, направленную на постоянный рост 
эффективности деятельности университета. Конфигурация любой организации через 
«иерархическую структуру процессов» представляется следующим образом: 
•    процессы управленческой деятельности (руководящие процессы); 
•    стратегические (основные) процессы; 
•    рабочие (вспомогательные) процессы. [4] 
На рис. представлена наглядно иерархическая структура процессов, которые 
осуществляются в университете, где стратегическими, основными процессами являются 
процессы обучения. 
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Основными процессами, 
например, можно описать 
такую сеть основных 
видов деятельности 
университета или 
логически упорядоченную 
последовательность шагов, 
этапов работ: 
 
   Маркетинг – 
анализ 
потребности в 
специалистах и деятельности выпускников; 
   Доуниверситетская подготовка – 
профориентация, подготовительные курсы; 
   Отбор абитуриентов – работа приемной 
комиссии, вступительные экзамены и так далее; 
   Разработка, проектирование учебного процесса  - разработка учебно-методического 
комплекса, учебных планов, индивидуальной нагрузки преподавателя, методов 
повышения квалификации преподавателей; 
   Обеспечение учебного процесса  - кадровое обеспечение преподавателями и 
сотрудниками, материально-техническое обеспечение, организация аудиторных 
занятий, курсового и дипломного проектирования, практики; 
   Учебный процесс – нормирование аудиторных занятий, самостоятельная работа 
студентов; 
   Контроль учебного процесса – контроль хода учебных занятий, знаний студентов, 
квалификации преподавателей, посещаемости занятий, работы квалификационных 
комиссий, научно-исследовательской и научно-методической работы преподавателей; 
   Распределение и послеуниверситетская деятельность выпускников – 
распределение и самостоятельная работа выпускников. [5] 
Однако, на сегодняшний день, разрабатывая стратегию построения системы менеджмента 
качества образовательных услуг, ПГТУ, как и другие учебные заведения, внедряющие 
политику управления качеством образования, может столкнуться с такими трудностями, как 
медленное восприятие и некоторое сопротивление профессорско-преподавательским составом 
новым принципам управления. Данный вопрос следует решать незамедлительно, так как 
преподаватели являются основным звеном проведения политики качества в вузе. Для этого, как 
один из методов вовлечения преподавателей в управление качеством образования, можно 
использовать процесс определения степени их удовлетворенности в организации, 
материальном и техническом обеспечении образовательного процесса, научном уровне 
исследований университета, психологическом климате в коллективе. И управленческие 
решения, а также стратегические и оперативные планы должны ссылаться на позицию 
сотрудников по соответствующим вопросам, чтобы преподаватели видели конкретную отдачу 
от своего участия. Тогда, вовлечение в процесс управления преподавателей может дать 
дополнительные преимущества, а именно: будучи в непосредственной близости к 
образовательному процессу, имея творческий склад ума и высокий интеллект, а также 
применяя научный подход, сотрудники смогут предложить ценные и неординарные идеи. 
Работу в этом направлении необходимо начинать задолго до непосредственного внедрения 
системы менеджмента, так как, пока в университете не образуется мощная группа людей, 
которая будет стремиться содействовать этому процессу, облегчать трудности при его 
введении, поддерживать и непосредственно осуществлять реорганизацию предоставления 
образовательных услуг, усилия высшего звена управления вузом будут наталкиваться на 
сопротивление коллектива и не принесут ожидаемого эффекта. 
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Выводы 
  
1. В настоящее время все чаще приоритетом при выборе специалиста является качество 
его знаний.  
2. Теперь, при выборе вуза, абитуриента чаще интересует, какая работа и где ожидает его 
после окончания, какие знания он получит, на что, собственно, он потратит свои деньги. 
3. Стимулирование и стандартизация качества вузовской (университетской) подготовки 
возможно и необходимо с помощью применения мировых стандартов ISO 9000:2000. Учитывая 
его положения, руководством ПГТУ предлагаются меры по повышению  качества уровня 
образовательных услуг за счет:  
 постоянного обновления программ обучения с учетом современных требований и 
актуальности разрабатываемых проблем, адаптация программ подготовки к рыночным 
условиям и соответствие их  требованиям интеграции в мировое содружество;  
 обеспечения эффективности системы контроля качества организации подготовки и 
диагностики качества знаний,  совершенствования и всестороннего ввода модульно-
рейтинговой системы оценки знаний студентов, внедрения системы кредитов для 
объективности оценки знаний студентов;  
 обеспечения конкурентоспособности выпускников за счет высокого качества 
предоставленных знаний;  
 высокого научно-педагогического уровня преподавателей, уровня их знаний, 
принципиальности, требовательности;  
 применения современных технологий и методик организации учебного процесса, в 
первую очередь информационных технологий.  
4. Исходя из анализа проблемы, работа над созданием системы управления, 
ориентированной на высокое качество подготовки выпускников, должна начаться немедленно 
и подчиниться этой задаче должны все направления деятельности, все сотрудники 
подразделений и служб университета. 
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